












































































































































































2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
中国
（台湾を
含む） 5.8% 6.6% 8.9% 8.6% 8.5% 4.1% 1.1% -1.4% 1.0% 1.0%
韓国・
朝鮮 -0.9% -1.3% 0.1% -0.7% -0.3% -1.6% -1.9% -3.3% -2.2% -1.9%
フィリピン 6.5% -8.0% 4.4% 6.9% 5.7% 2.3% 1.1% 1.5% -0.2% 3.0%
ブラジル 4.3% 6.0% 3.5% 1.6% -1.4% -14.5% -13.6% -8.5% -8.9% -4.9%
ベトナム 8.9% 11.7% 12.6% 14.7% 12.1% -0.1% 2.1% 7.5% 17.8% 38.0%
米国 1.9% 1.3% 3.9% 1.1% 1.7% -0.9% -2.8% -1.4% -1.6% 3.4%
ペルー 5.0% 5.5% 2.8% 3.4% 1.0% -2.6% -4.1% -1.7% -4.3% -1.4%
タイ 7.7% 5.5% 8.2% 7.9% 5.8% 3.4% 1.1% 8.0% -2.9% 2.7%
ネパール 25.5% 29.5% 24.1% 27.6% 37.3% 27.6% 16.3% 17.2% 19.7% 31.0%
































外国人登録総数 1,686,444 2,011,555 2,134,151
□永住 657,605 801,713 964,195
％ 39.0% 39.9 45.2%
一般永住者 145,336 349,804 565,089
％ 8.6% 17.4% 26.5%
特別永住者 512,269 451,909 399,106
％ 30.4% 22.5 18.7
□非永住者 1,028,839 1,209,842 1,169,956





































































全国人数 全国％ 千葉県人数 千葉県％
中国（台湾を含む） 682,302 33.0% 43,494 40.0%
韓国・朝鮮 519,737 25.2% 16,443 15.1%
フィリピン 209,137 10.1% 15,799 14.5%
タイ 41,204 2.0% 4,967 4.6%
ブラジル 181,268 8.8% 3,689 3.4%
ベトナム 72,238 3.5% 3,480 3.2%
ペルー 48,580 2.4% 2,839 2.6%
米国 49,979 2.4% 2,028 1.9%
ネパール 31,531 1.5% 2,026 1.9%






全国人数 全国％ 千葉県人数 千葉県％
特別永住者 373,221 18.1% 8,312 7.6%
永住者 655,315 31.7% 40,123 36.9%
日本人の配偶者等 151,156 7.3% 11,175 10.3%
定住者 160,391 7.8% 8,999 8.3%
留学生 193,073 9.3% 9,680 8.9%
技能実習 155,206 7.5% 6,394 5.9%
家族滞在 122,155 5.9% 8,272 7.6%
人文知識・国際業務 72,319 3.5% 4,757 4.4%
技術 43,038 2.1% 3,344 3.1%
技能 33,425 1.6% 1,852 1.7%
































































































































































– Food, Fashion, Festivalはきっかけとして有意義
–その次のステップへ。実質的「移民」との連携
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